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L'any I984 vaig participar en 
l'elaboració del projecte d'inte-
gració a la meva escola. 
L'experiència de vuit anys com 
a professional i com a mare en el 
món de la Integració em fan 
reflexionar sobre el canvi dels 
successius quali f icatius per 
aquests nins: d'integració, defi-
cients, minusvàlids, discapaci-
tats, per arribar a nins amb 
necessitats educatives especials, 
com es denominen avui. 
Si aquests adjectius, més 
suaus, només serveixen per lle-
var importància al problema i a 
les necessitats reals, no anam 
enlloc. 
Si es construeix una casa a un 
terreny fangós o arenós, la 
manera de fer, els costos, el 
material i el temps serà diferent 
que si es fa a un sòl sòlid. 
Pens que a partir de la realitat 
que tenim hem d'anar fent, sense 
aturar-nos ja que el temps passa 
i els infants no el poden perdre 
(aturar-se) ni tornar enrera. Tots 
plegats, tota la comunitat ha de 
cercaries maneres per viure amb 
les pròpies diferències i amb les 
diferències dels altres. 
És evident que tots els nins 
tenen necessitats i una de les 
primeres necessitats és la dife-
renciació per poder créixer amb 
més seguretat i fermesa. 
Els professionals del camp de 
l'educació necessitam un pres-
tigi (valoració) social per poder 
dur a terme com cal la formació 
d'aquestes persones, individus 
el dia de demà; i al mateix temps 
hem de valorar i ens hem de 
creure el que feim, tant pel que 
fa a la tasca com a la manera de 
dur-la endavant. 
És imprecindible que els nins 
siguin atesos per professionals 
especialitzats segons les carac-
terístiques i necessitats de cada 
nin. 
Les actituds dels pares i tu -
tors, en gran mesura, és fan a 
partir de l'actitud i la manera de 
fer dels professionals, sense voler 
llevar la responsabilitat i el pro-
tagonisme d'aquells. 
Pel que fa als recursos mate-
rials i a la infrastructura del centre, 
és un aspecte més a tenir en 
compte. Nosónimprescindibles, 
però sí necessaris per aconseguir 
un nivell idoni de desenvo-
lupament. 
Serà inolvidable l'experiència 
viscuda a l'escola ordinària per 
als nins d'integració i per a mi. 
Han estat dies de relació intensa, 
feliços; tots gaudint de la possi-
bilitat de formar-nos com a per-
sones d'aquesta societat. 
Catalina Erencia 
C Preescolar Son Ximelis 
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